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The degllmrned ~;iJk ls commonly tr品 tedwith hydrogen peroxide in oder to improve 1ts whiteness. 
lJuring thi8 treatment the silk often持how日 pinkcolour. 
We have engaged to study the cau問。fth1s phenomenon and confirmed to come from the oxidation -of 
tyro円inea月 aconちtituentof si1k. 
we have also founcl the optimum conclition月 toprevent the “reclcling" with reg訂 dto the concentration of 
hyclro広enperoxide， pH of the solution us己dand the temperature for the bleaching. 



















Mj5 CH3COOH 1-Mj5 CH3COONa 
Mj15 Na~HPO.j卜 Mj15 KH2PO.j 
Mj10 H3B03，HCl混液'-:tI:1jlON匂C03
残存過酸化水素量のjJ{l]5Eには試料漂F'時液25cι 青有栓ブフスゴに色り，沃度カリ 19r2::硫酸 (D.1.16)25c.c.を入れ
30分放泣後，これそ Nj4チオ硫階ゾーダで澱粉を指示薬として滴'Jtした。試料相布l士14匁付縮緬を市比 1:50.0.03 
gjLの炭酸ソ戸ダ溶液中に5)分.950Cで処理L. しぼ寄せした後， i?i-比 1:50.19jLの石輸液で2時間 950Cで処理
し温湯でJ.K此，次にi任j七1:50，0.5gjLの石鹸液寸 L5時|日i処理した後， ωOC蒸溜水で洗い.O.03gjLの炭酸ソ戸
























%， 1c.c .3%， lcι・30%，lc心〉同様に2時間諜白した。文温
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(JJ) チロジYIgrを蒸溜水60cιにとかし，硫明第一鉄O.Olgrを加え，過酸化水素(30%)3cι を入れて (pH
5.5)煮沸しその色相の変化を見る主，次の如くである。
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応を示すので，その一部分はこの経路を通って酸化されるものと考えられる。その酸化経路中にある 5，6ーキノ Y ヂーヒ
ドロイ γ ド【Jl..-2ー カルボン鞭は赤色物質であり，チロジン溶液を紫外線で照射して生じた桜色物質はイ y ド-JI-の皇
色反応を示し，この5，6日キノンー ヂ‘ヒドロイン'ド F ルー 2-カルボy酸に相当する。この溶液はpH7-8.5聞では赤色であ







1. 絹の赤変はプイプロイユ/中に含まれるチロジシのフ A ニ-;1-基の酸化されて生ず、るものである。ブイプロイν中
に含まれているチロジンは Bergmann氏によると 11.9%で， Meyer氏等はこれが非結晶部分tこ，前田，祖父江氏等は結
晶部分にも存在すると称L，今日向明確でない，然し過酸化水素及びJkはプイプロインの如何なる部分にも醤透L号る
から色相の変化に之は問題にならない。
2. チロジンのもつ OH基及び NHz基の pK，土 250C~こ於で10.29及び921JEあり，この値は EIm4の 250C に
於けるチロジン'の第三段解離指数 pKa10.39及び第一段の pKa9.39と低ど一致している。故にチロジンの NHz基




プヰノ.-)1-の pK(士 250Cに於て 9.89である故そのオルト位の酸化は plI12以上では起らないはす.である。チロジ
シの隈化もこれと同保に考えると，チロジユ/の酸化により3，4ー ヂオキシプょニ-;1.-・アラエシの生成は pH12.5以上で
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Summary 
83 
This paper rじport月 aformula which may be useful when we intend to apply the analogie耳 between
electric currcnt-f!ow and electro日taticfield to estIlnatlng the electrical re珂istanceof a circular plate conductor. 
This formula h制 beel1obtained under the following condition円:
(i) The ~lectric current enter8 at one position of the perimeter of a circular plate conductor and leavt!s 
from It吊 jU8topposite Hlde. 
(ii) Thi8 inlet and outlet above mentioned have eq同 l円izeand thel r magnitude is very small compared 
with the diameter of this circular plate conductor. 
(iii) We assume that two electrode8 conslstlng of electrically perfect COl1ductor are placed at this inlet 
and outlet， and the日eelectrodes are吊upposeda月 twoarc shaped. 
N ow we can transform the Z-plane where two arc shaped electrりdes are placed， into the '-plane and 
again the '-plane Into the W-plane u日ing Jacobl's elliptic function. ln the fV-plane the electrostatlc 
capacity between two electrode丹 canbe calculated， but in the case where the circular plate conductor 18 only 
placed 111side of two electrod己s，i t8capaci ty ha可 thehalf value of the capadty above calculated. Then the 
resistance of a circular plate conductor may be e月timatedby folIowing formula. 
2P K R=~ ・ー っ (0)
K' 
Where p and t， the叩eCIficresistanCe al1d thickness of the circular plate conductor respectively 
K=F ( ; ，k). K'=F( ; ， Y)
KM(;)， o=;ーが
